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стичної системи, зокрема за критерієм часу, що слугуватиме врахуван-
ням вимог логістичної системи за часом обслуговування. 
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МОДЕЛЬ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 
 
Предложена модель рынка транспортно-экспедиционных услуг, разработанная с 
учетом принципов системного подхода к моделированию сложных систем. 
 
Запропоновано модель ринку транспортно-експедиційних послуг, що розроблена з 
урахуванням принципів системного підходу до моделювання складних систем. 
 
Model of freight forwarding market based on principles of system approach to intricate 
system modeling have been proposed. 
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Рынок транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) в настоящее 
время характеризуется большим количеством участников – как грузо-




владельцев и перевозчиков, так и посредников – экспедиторов, органи-
зационно обеспечивающих процесс доставки грузов. Т.е. рынок экспе-
диционных услуг является сложной системой, исследование и модели-
рование которой дает возможность с общесистемных позиций, с уче-
том принципов теории логистики, оценить эффективность её функ-
ционирования. В связи с этим, исследования, направленные на разра-
ботку моделей взаимодействия участников рынка ТЭУ приобретают 
особую актуальность. 
Одной из первых работ, рассматривающих рынок экспедицион-
ных услуг на постсоветском пространстве, является публикация [1], в 
которой сформулированы задачи экспедиторов как субъектов пред-
принимательской деятельности, а также основные функции участни-
ков процесса транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО). 
В [2] проводится исследование и поэлементный анализ системы 
товародвижения от производителя до конечного потребителя (факти-
чески – исследование рынка транспортных услуг как системы). Авто-
ры выделяют в качестве основных элементов системы доставки торго-
вую фирму, регионального дилера, экспедитора и перевозчика. При 
этом модель системы доставки SD представляется в виде: 
 
{ , , }SD TF EXP PER= ,   (1) 
где TF – торговая фирма; EXP – экспедитор; PER – перевозчик. 
При разработке модели системы в [2] используются допущения, 
которые значительно упрощают модель, а значит снижают её точность 
и универсальность. Так, организация доставки для современного рын-
ка ТЭУ преимущественно является задачей транспортно-
экспедиционного предприятия (ТЭП). Применение в качестве единицы 
анализа заказа на доставку позволяет рассмотреть доставку для кон-
кретной пары экспедитор-грузовладелец, при этом будет использована, 
конечно, информация о конкретной заявке. Однако такой подход не 
дает возможности исследования особенностей и свойств рынка ТЭО в 
целом как системы, элементами которой являются, кроме прочих, рас-
сматриваемые экспедитор и перевозчик. 
Целью данной работы является разработка модели рынка ТЭУ как 
основы для решения задач повышения эффективности процесса ТЭО. 
Объектом исследования является рынок ТЭУ на автомобильном 
транспорте, а предметом – модель рынка. Для достижения цели иссле-
дования в работе решаются следующие задачи: определение целей 
функционирования объекта исследования, его структуризация, форма-
лизация элементов системы и взаимосвязей между ними. 
Рынок ТЭУ является макрологистической системой,  поэтому мо- 




делирование необходимо осуществлять с методологических позиций 
системного подхода, принцип реализации которого является основным 
в концепции логистики [3]. 
Установление цели функционирования является первым этапом 
разработки модели рынка ТЭУ как сложной системы. Здесь целесооб-
разно выделить локальные цели (цели субъектов рынка) и общую – 
результат взаимодействия всех участников рынка, определяющий 
эмерджентные свойства системы. Субъекты рынка ТЭУ можно разде-
лить на три типа: экспедиторы, перевозчики и грузовладельцы. Целью 
грузовладельцев на рынке является качественное удовлетворение сво-
их потребностей в ТЭО, а целью экспедиторов и перевозчиков, обес-
печивающих потребности грузовладельцев, – получение неотрица-
тельной прибыли, укрепление позиций на рынке, развитие предпри-
ятия и т.п. В качестве глобальной цели функционирования рынка как 
системы выступает эффективное продвижение материалопотока. 
Цели функционирования системы численно отражаются в функ-
циях цели: для грузовладельцев целевой функцией является совокуп-
ность показателей Y1, отражающих уровень удовлетворения потребно-
стей в ТЭУ (возможно – соотношение затрат на ТЭУ и уровня удовле-
творения потребностей), для экспедиторов и перевозчиков – совокуп-
ности показателей Y2 и Y3, отражающих результат их работы на рынке. 
Результаты продвижения материального потока характеризуются со-




Рис.1 – Входы и выходы для модели рынка ТЭУ 
 
Показатели, определяющие влияние внешней среды на рынок 
ТЭУ, можно разделить на следующие группы по типам ресурсов: Х1 – 
показатели, характеризующие финансовые ресурсы; Х2 – группа пока-
зателей, характеризующих трудовые ресурсы; Х3 – показатели, отра-
жающие административно-правовое влияние внешней среды на систе-
му; Х4 – показатели, характеризующие материальные ресурсы (вход-
ной материалопоток). 
Основным требованием к системе на рис.1 является, очевидно, 
такое её функционирование, которое обеспечит оптимальные значения  




показателей групп Y1 – Y4, отражающих цели. 
В качестве подсистем, являющихся составляющими системы 
рынка ТЭУ, выступают субъекты рынка – экспедиторы Эn, n = 1…N, 
перевозчики Пm, m = 1…M, и грузовладельцы Гk, k = 1…K. Совокупно-

















   (2) 
где SFF, SC, SFO – соответственно множества всех экспедиторов, пере-
возчиков и грузовладельцев на рынке ТЭУ. 
Причиной взаимодействия субъектов рынка (подсистем) является 
наличие потребности с одной стороны у грузовладельцев – в переме-
щении грузов, с другой стороны у перевозчиков – в наличии заказов на 
перевозку. Транспортно-экспедиционным обслуживанием является 
процесс удовлетворения потребностей перевозчиков и грузовладель-
цев. Заявки на ТЭО (спрос), а также процесс их обслуживания образу-
ют потоки, связывающие элементы системы. Процесс ТЭО обеспечи-
вается потоками трех типов, циркулирующих между элементами сис-




Рис.2 – Элементарный состав системы и взаимосвязи между элементами 
 














































































































































,   (5) 
где FM, FF и FI – материальные, финансовые и информационные пото-
ки; QM, QF и QI – множества значений показателей, которые характери-
зуют материальные, финансовые и информационные потоки соответ-
ственно. 
Показателями, характеризующими материальные и информаци-
онные потоки, являются параметры потока заявок на ТЭО – заявок от 
грузовладельца экспедитору (потребность в ТЭУ), от перевозчика экс-
педитору (потребность в заказах) и от экспедитора перевозчику (со-
ставляющая технологического процесса обслуживания клиентуры). 
Параметры потока заявок каждого из перечисленных типов описаны в 
[4]. Финансовые потоки, циркулирующие между экспедиторами и гру-
зовладельцами, а также между экспедиторами и перевозчиками анало-
гично формируются на базе отдельных заявок, и описываются, оче-
видно, суммой денежных средств, выплаченных грузовладельцем экс-
педитору и экспедитором перевозчику соответственно. 
Таким образом, рынок ТЭУ MTS является совокупностью рас-
смотренных объектов: 
, , , , ,TS FF FO C M F IM S S S F F F= .         (6) 
Приведенное выражение является общим видом модели рынка 
ТЭУ. 
Полученная модель является базой и определяет основные прин-
ципы моделирования процесса ТЭО для решения задач повышения его  





- рынок ТЭУ является макрологистической системой; эмерджент-
ным свойством рынка ТЭУ как системы является продвижение мате-
риалопотока; 
- при моделировании процесса ТЭО выделяются три типа субъек-
тов рынка ТЭУ, взаимодействие которых обуславливает наличие в 
системе материальных, информационных и финансовых потоков; 
- спрос на ТЭУ определяется потребностью грузовладельцев в пе-
ремещении грузов, с одной стороны, и потребностью перевозчиков в 
обеспечении заказов на перевозку – с другой; количественные показа-
тели спроса на ТЭУ определяют циркулирующие в системе матери-
альные потоки. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ ТА ЇЇ 
ФОРМАЛІЗАЦІЯ  
 
Розглядається психологічне регулювання діяльності водія, вплив на відношення 
між мотивом дій водія і його метою. Мету дій водія  було описано за допомогою заданих 
характеристик образа мети. Розроблено математичне формулювання цільової функції 
мети дій водія. 
 
Рассматривается психологическое регулирование деятельности водителя, влияние 
на отношение между мотивом действия водителя и его целью. Цель действий водителя 
описана с помощью заданных характеристик образа цели. Разработано математическое 
формулирование целевой функции цели действия водителя. 
 
The psychological adjusting activity of driver is considered, influence on the relation be-
tween the reason action of driver and his purpose. The purpose actions of driver is described by 
the set descriptions appearance of purpose. Mathematical formulation having a special purpose 
goal function action of driver is developed. 
  
Ключові слова: водій, швидкість руху, безпека руху, психологічне регулювання. 
 
